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大串院撃生態撃士 勝 呂 進
Experimental Studies on Thoracotomy. 
II. Concerning the Changes in the lntrapleural Pressure. 
By 
Dr. Susumu Suguro. 
〔Fromthe Research Laboratories of the Surgical Clinic (Prof. Dr. R. Torikata), 
Faculty of Medicine, Kyoto Imperial University.〕
The results of the intrapleural pressure determination du1・ing and after thoracotomy 
under the ordinary atmospheric and di仔ercntialpressure are as follows : 
1) When the opening is made on the left side of the thorax under the ordinary 
atmospheric pressure, the negative pressure within the right thoracic cavity is r巴duced,
but the respiratory movements are not dangerously disturbed. When the same opera-
tion is done on the right side, the intr且thoracicnegative pressure on the left side is 
rather increased and the respirator_1’movements are enhanced. The residual air in the 
pleural cavity after the operation may be completely removed lヮaspirationwith a 
trocar, and the intrathoracic negative pressure on the side of the op巴rationrendered 
exactly that of the normal condition. 
2) The differential pres日ureapparatus causes a profound change in the intrathoracic 
neg乱tivepressure and renders the respiratory movements far di仔erentE「omthe normal 
during its use. Following its use, it is impossible to prevent the postoperative pneu-
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羽音 前 - 50 - 20 - 35 - 35 - 46 I -20 41 
｜苅 I旬 中 - 48 。“ －ー 0“ 九リ fi:l 
閉鎖直後 - 56 。- :l8 ＋ 2 - 36 + 40 8:l 
3 時 間 - 60 ＋ 2i-2fl 。- 36 + 36 り2
時 時 間 - i)() 。- 25 6 + 26 72 
24 時 間 - 51) - 10 - 30 - 12 - 50 十 26 72 
リ‘， 日 - 50 8 - 29 - 17 - 54 + 20 80 
5 日 - 50 - 10 - 30 - 30 - 54 6 64 
7 日 - 54 16 - 35 - ;7 - 54 - 2り 42 
10 日 - 52 - 20 - ;a; - 36 - ;:)! 53 
15 日 - :l5 - 36 - 52 - 20 57 
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右側平~開胸（空気回髭吸引排除）白(, 2.0Kg・No. 83 家兎第 12寮
右側j肋膜腔内陸 左側肋膜腔内麿
、吸気｜呼気！平均 平均｜吸気｜呼気
術 前 - 50 - 10 - 30 - 26 
: I = '.iI 
62 
閲 胸 中 - 50 - 90 ー 10 110 
閉鎖直後 - 60 - 12 - 36 - 29 - 54 - 4 78 
3 時 間 - 50 8 - 29 - 30 - 52 - 8 92 
6 日寺 間 - 50 - 10 - 30 - 30 - 50 - 10 78 
24 日寺 問 - 52 - 12 - 32 - 30 - 52 8 90 
リη 日 - 50 - 10 - 30 - 31 - 56 6 60 
5 日 - 46 - 14 - 30 －ー :12 - 50 - 14 66 
7 日 - 54 - 16 - 35 ー リ・3リ．， - 52 - 14 56 
10 日 - 52 - 18 ・- 35 - 35 - 54 - 16 62 




































































































































































































































0 :Z.llKg・No. 80 家兎第 15表
所見概括













第 16表 家兎 No.i日 2.0Kg. 0 白左飢I］過酷関胸
右似If肋膜腔内陸 左側肋膜腔内陸
吸気 ｜呼気｜ 平 均 平均｜吸気｜
術 前 - 70 - 10 - 40 - 38 - 70 
開 胸 中 - 90 + 30 - 30 
閉鎖 直後 - 50 + 10 - 20 - 20 - 50 
3 日寺 問 - 50 。- 25 - 25 - 50 
6 日寺 間 - 50 。- 25 - 25 - 50 
24 日寺 間 - 30 - 10 - 20 - 20 - 30 
3 日 - 34 - 10 - 22 - 23 - 36 
:; 日 - 4:! ~ ! - 25 - 25 - 36 
7 日 - 48 - 10 - 2!J - ?i - 44 
10 日 - ;:1 I一 泊 i - 50 
15 日 - 56 - 16 
第 17表 家兎 No. s.~， 2.0Kf'. ♀ 灰左側過座開胸
~I ー：l~ ／内~ 1 －； － ~~Jj！「： l
一一一 一一
術 高ij - 50 - 20 剛ー 山。ο， I ー :-i. ・ - 50 - IS I 
関 胸 中 - 36 + 10 - 13 
閉鎖 直後 - 46 - 12 - 2!J - li - ：~s ＋ 4 
3 日寺 問 - 48 - 14 - 31 - 18 ;t) 
。
6 日寺 間 - 46 16 - 31 20 - 40 。
24 日寺 問 - 42 - lS - 30 80 41 - 1向
‘！・ 日 - 40 - 18 - 29 - 2fl - !38 - 20 
5 日 - 50 - 20 - 35 - ;32 42 - 22 
同I 日 60 20 40 30 42 18 
10 日 - 62 - 20 - 41 - 42 - G-t -- 20 












7!l4 日 本外科資凪 第 10 ・Q; 第 4 披
第 18表 家兎 No.出 2.0Kg. o 白左側~座開胸
、：~毛） 右…胞内陸 左側肋膜腔内陸 ｜ 
l吸ゑ ｜呼 気｜ 平均
呼吸盟主
平均吸 気 呼 気｜
- 14 - ~g - 40 - 64 - 16 90 
開胸 中－ 50 。 - :!Z> 60 
閉鎖直後 - 60 - 20 - 40 - 30 - 60 。 !lO 
3 日寺 間 - 50 - 20 ー ;; - 20 - 40 。 120 
時 問 - -IS - 10 - 2!J - 20 - 40 。 lli 
24 日寺 間 - 54 - 14 - 34 - 30 - 50 - 10 GO 
3 日 - 5'.l - 10 - 31 - 25 - 40 - 10 60 
,5 日 GO - 10 一日8 35 - 60 10 58 
7 日 62 12 ー リ』 :5 60 10 55 
JO 日 - 60 - JO - 35 :H 一九円 - 10 54 
15 日 - 60 8 - 34 - 35 60 10 62 
第 19表 家兎 N. 95 1川 ＼：g. 0 白左側過！摩閲胸
＼＼ぞ！耗＼）＼ 右側肋腹腔内陸 I 左側肋腹膜内陸
！吸気｜呼 気｜ 平均 ｜平均 ｜吸気｜呼気
呼吸鍛
- 29 - 50 8 50 
開胸 中－ 20 +H -3 70 
閉鎖直後 - 50 - 10 - 30 15 - 40 + 10 ]]6 
．， 時 問 - 50 - 10 - 30 - 16 - 40 ＋ 8 。7
6 時 問 - 48 4 - 26 - Il - 42 + 10 96 
24 日寺 問 - 49 6 - 2i - 16 - 40 ＋ 8 100 
3 日 一 ；｝｛｝ 4 - 27 - 22 - iH 。 52 
5 日 - 50 - 10 - 30 - 25 - 50 。 62 
，． 
日 - 50 - JO ー ：；o - 30 - 50 - 10 50 
JO 日 - 50 - 16 - 48 - 12 no 
]5 日 九2 - 14 - :i;i - :n - 46 - 16 乃8
第 20表 家兎 No. !lO 2.0Kg. o 白右側過~開胸
＼ 町、＼ ', 7k柱（粍）' 右領I] 肋腹腔内~ 左担I]肋膜腔内歴
1吸気 呼 気 平均 平均
｜呼吸殻
吸 気 呼気
術 首•I 42 14 28 27 - 42 12 : 70 
I刻 胸 可3 9 - 42 + 20 。6
閉鎖直後 - 24 ＋ 4 - JO - 19 - 30 8 ] I以
3 時 問 - ;,n ＋ －り】り】 - 21 一 日4 日 8¥l 
時 問 - 40 4 - 18 - 23 - 36 10 ns 
:!4 時 間 - 40 - 10 - 25 －ー ＂“リ2之 40 JO t‘.；』' 
” 日 - 12 I - JO - 2ι 日。 50 10 I 88 
勝呂． 開胸術ニ閥ズノレ質験的肝ブE 795 
5 日 - 50 - IO - 30 - 30 - 48 - 12 72 
I 日 - 48 8 - 28 - 30 - 50 - 10 69 
JO 日 - 50 - 12 - 31 - 30 - 48 - 11 70 
15 日 - 50 - 16 - 33 - 32 - 4¥J - 15 74 
第 21表 家兎 No. 91 2.0Kg. o 白 右側過匪関胸
右側肋膜腔内陸 左側肋膜胞内陸
、吸気｜呼気｜平均 平均｜吸気｜呼気
術 前 - 42 - IO - 26 - 30 - 46 - 14 80 
関 胸 中 + 25 。+ 50 80 
閉鎖直後 - 30 ＋ 6 - 12 - 11 - 31 + 12 128 
3 時 間 - 44 ＋ 2 - 21 - 18 - 46 + 10 81 
6 時 間 - 40 6 - 23 - 20 - 40 。 95 
24 
冨
日寺 問 - 10 4 - 22 - 27 - 44 - 10 87 
3 日 - 36 - 16 - 26 - 28 - 40 - 16 97 
5 日 - 40 - 16 - 28 - 29 - 38 - 20 96 
円I 日 - 38 - 16 - 27 - 31 - 44 - 18 66 
10 日 - 40 - 16 - 28 - 28 - 40 - Hi 72 
15 日 - 40 - 14 27 - 28 - 40 - 16 79 





術 前 - 50 - 14 - 32 - 31 - 50 - 12 86 
関 胸 中 - 30 - 60 。 56 
閉鎖直後 - 36 + 10 - 13 - 21 - 36 6 102 
包。, 時 問 - 46 十 12 - 17 - 30 - 58 2 56 
6 日寺 間 ・- 50 + 10 - 20 - 30 - 50 - 10 78 
24 時 間 - 46 。- 23 - 29 - ・4s - 10 60 
3 日 - 44 一 4 - 24 - 29 - 46 - 12 58 
5 日 - 50 6 - 28 - 30 - 50 - 10 60 
” I 日 - 48 一 8 - 28 - 29 - 48 - 10 54 
10 日 - 52 - 16 - 34 - 33 - 50 - 16 48 
15 日 - 52 - 16 - 34 - 33 - 50 - 16 46 
第 23表 家兎 No.96 2.lKg. o 白右側過座開胸、せ：l
_ 58 I _ 10 I ＿叫｜：；；｜：；：｜；；；
呼吸鍛
????
iUり 日本外科資凪 第 10 ~ 第 4 批
閉鎖 直後 l :;u (I : - ],) - 10 llO 
" 時 問 50 。 - :!0 
:JO ,:;o 10 80 
6 日寺 問 - 50 。 - '.!5 ・＇~ - 54 - 10 82 
24 日寺 間 4S 。 2.J ゴ円 46 IO 62 
・： 日 - 46 () I - 2: - 32 ー えU リ~ - 12 60 
5 日 4内 6 2i 2fl 48 10 
R・3
1 .. 
向I 日 46 8 - 27 - 30 - 50 - 10 66 
10 日 - ;)2 - IO - 31 - ;o - 12 λ4 













減少シ平均内陀ハ陰fl!’，； J 度ノj、トナルモ，：；［：11ft1J開胸／場合ニハl吸λ時1：；~11 r~ ノ！立ハ I伶 IJn シ去p ツ
テ平均内n1~ ハ iぜ常時 ヨリ モ陰暦J土井 シ呼吸運動ハ促進セラ Jレ。




4) 刊向日開胸後空気ヲ吸’；I七＇！）－° )1-時ハ腔P'lfl＼~ハ Pt間ノ経過ト共ニ陰座ノ度ヲ噌シ 1 週間
乃至10日ニテ術商1J値ニ節度ス。
行） 平腰間胸fijlf後腔内雫~~ ヲ 吸『jl排除スレバ直後ヨリ院内陸ハ1E；千｛店ト ナリ3時間乃イ；Ii 
時間エ n桁側内陸ハ将j々 li~lq •＜ノ度ヲ 減ス句 レドモ j主ニ再ピ術向lif1直ニ復 L j七ノ後世化ナシ。
i》） 出瞬間胸後ノ、短H字問自P チ 3） ~至6時間的n.\! 1 1い陽暦ニ近キモ，＇1＇キモ ノハ24時間遅
ク モ 5 日 間j ヲ経過ス レパ円1J可f!!IJ 日本内廃ハ他常値二店1~·i江ス。
5討究
判lモ気胸内空気ヲ機柑的ニl吸う｜シテ之ヲ排除セ シメン ト企テタノレハ Rosenthal民， AronL¥;
勝呂． 開胸術＝開スノし寅験的研究 7リ7
八年ニヨリテ司メラレタルガおlク彼等ガ首I時危険視セラレタ ）｝.，気胸内空気I！吸rJlヲ行ヒ話IJ!1治
昨ニl~＊古県ヲ符タ Iレハ興味深キコ・トニシテ K＜凡、her教授モ共ノi数料計二於テ L気胸内空示
ハ必ズ排除スペキ寸ヲ説キタリ。敵im大判官時英伸ノ i草者ニヨリテ此方法ハ庚ク~m セラ












惟 7 ニ気胸ニヨリテ惹起セラ Jレル諸種ノ危険打r~M：：ハ肋膜院内陰暦がii＇！夫シ大気歴ニナル
















798 日木外科資曲第 10~第 4 鋭
ノ全カラサ・）｝，ハ推定スルニJ:H：カラザJl-所・ェ：，， -T余宰ノ；義ニ寅験立詮セJレ術後血液1［斯エ悪
影響ヲ及ボス貼ヨリ，叉ハ Schlesingerl＼；等ノ寅験ヨリ考察スJレモ過座装置ハnm臓ニ何等



















モノナリ。而シテ共ノ景ニヨリテ遅蓮ア Jレハ日然ノ JI1.ー シテ外科的気Jl何ニ比シ過If!(開胸術
後蓮ニ吸牧セラ Jレルハ自明ノ J理ナルペシ。
21~座間胸術ノ・場合情＇t-；＼ヲ吸引排除ス Jし時ハ直後ニ於テハ術t1iif1直或ハ~l：レ以上ニ陰腔ヲ M
セ シ ム Jレコトヲ刊レドモ 3時間J'J ~6時間ニテ手術側P..J~ノ、柑々陰鹿ノ l支ヲ減スソレコトハ吸
引直後ニ於テハ手術側目i臓ハオiダ完全ニ膨脹シ居ラサソレコトヲ示スモノーシテ，縦隔貨切
開ヲ行ヒテ肺Ii臓ヲ＇£ii. へ パ此ノ I'm ノ ii~息ヲ明ニ知Jレヲ得。 gp チ院内陰暦ノ 減少ハ肺容積ノ J曾
大ヲ指示ス Jレモノニシテ ti~r側ltili臓モ亦3}'J至6時間ニテ完全ニ膨脹シ以後全ク生理的拡態ニ
テ共ノ；機能ヲ，；キ13，ス Jレモ ノナルコトヲ教 7Jレモノナリ。
8結論
1) 外科的気胸ヲ作成 kJレ家兎ノ気l何ハ 1週間乃烹10日ニテ吸牧セラレ泊先ス ）l-モノナ
リ。
勝呂 関胸術ュ閥スJレ貨験的研究 799 
2) 1-j".)ljii開胸術ii~ ニ於ナノレ胸II空内 fl話ハ左側開胸ノ揚合ニハ右側ノ｜間堅減少スレドモ呼吸
運動ニ何等ノ危険ヲ .f(lぅ~セス〉右側開胸ノ揚｛；－ ニハ却ア k胸腔内陰座ハ増加シ呼吸運動促
準セラJレ。
3) ’1~rq~開胸後肋膜院内本気ヲ吸引スレパ気胸内空気ハ完全ニ排除シ符ラ ｝J., 。
4) 而シア空気吸＇iI排除ニヨリテ術側胸腔内腔ハ全ク健常時ノ陰歴ヲ呈セシムJレコトヲ
作以テ蓮ニ胸腔内諸臓器官ヲ生理的欣態ニ置クコトヲ件。
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